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En esta tesis se realiza una investiga-
ción acerca de la vida y del pensamiento 
pedagógico de Anísio Spínola Teixei-
ra (1900-1971), uno de los referentes de 
la educación brasileña contemporánea. 
Muerto en extrañas circunstancias, to-
davía hoy no esclarecidas, su figura ha 
quedado un tanto diluida por el prota-
gonismo de Paulo Freire, que tuvo bien 
presentes las enseñanzas de Teixeira. Do-
tado de un peculiar ímpetu realizador, 
además de una aguda percepción de la 
educación como instrumento de progre-
so y desarrollo, Teixeira recurrió, bajo la 
influencia del pragmatismo (Dewey), a 
la democracia para fundamentar sus teo-
rías. Así promovió, a través de acciones 
políticas y pedagógicas, la autonomía del 
ciudadano de acuerdo con las necesida-
des sociales de la realidad brasileña de 
su momento. Para abordar este objeti-
vo, la tesis analiza los antecedentes de su 
formación, las influencias ideológicas re-
cibidas, su lucha en promover una escue-
la pública, gratuita y universal, a la vez 
que rastrea sus contribuciones a través 
de la implementación de leyes educativas 
y de su concreción a través de la creación 
del Centro Educativo Carneiro Ribeiro 
–conocido como Escuela Parque–, ubi-
cado en una de las regiones más depau-
peradas de la ciudad de Salvador en Ba-
hía. En fin, esta tesis traza una narrativa 
histórico-descriptiva y biográfica, que 
utiliza el análisis hermenéutico para la 
comprensión e interpretación de los sen-
tidos encontrados en los diálogos esta-
blecidos entre los diversos textos produ-
cidos por Anísio Teixeira, sobre la base 
del triángulo formado por la historia del 
Brasil, la historia de la educación y la tra-
yectoria vital del protagonista, un edu-
cador de primera magnitud, cuya obra 
por diversas causas había quedado un 
tanto orillada. Esta tesis repara –siquiera 
en parte– esta injusticia y da visibilidad 
a un pedagogo cuya política cambió ra-
dicalmente la educación brasileña, hasta 
perder su vida bajo la dictadura militar. 
